




























































































































































































后渐渐被提起的概念，但是 2004 年 2 月省级主要领导干部的“树立和落实科
学发展观”专题研究班，将温家宝讲话进行了系统性地整理(24)。 






























































    政治方面也特别强调了党的领导，“温家宝讲话”与“和谐社会的相关决
定”中也强调了坚持党的领导。这一问题在胡锦涛政权下的关键词是“执政能















    像这样，通过从个人到经济、政治等多方面的各种各样的关键词的提出，
对指导理念起到了一定的强调作用。不过就目前而言，胡锦涛政权对将来理想
社会形象的描绘是“和谐社会”。这是在 2005 年左右以后的中国共产党的会议
与人民代表大会的文书中随处可见的概念。不过如前所述，在 2006 年 10 月的
十六届六中全会中“中共中央关于建构社会主义和谐社会若干重大问题的决定”
(28) 中，这以政策文书的形式被系统地整理了出来。 

















表 1 《人民日报》本文中各关键词的使用频度 
 江沢民期 
(1989 年 6 月～
2002 年 10 月) 
胡锦涛前半期 
(2002 年 11 月～
2007 年 9 月) 
胡锦涛后半期 
(2007 年 10 月～
2012 年 9 月) 
社会主义 40150 14836 15755 
三个代表 5430 8308 2671 
科学发展观 0 7309 10423 
和谐社会 ?包括?
?社会和谐?? 43 8285 9710 
以人为本 654 3713 5367 
八荣八耻 0 339 79 
公平正义 8 697 1775 
民主法治 35 375 403 
统筹兼顾 423 787 1501 
改善民生 12 344 5509 
执政能力 94 2058 1530 





















  在这里想要注意的是“三个代表”的正式提出是在 2001 年。7 月中国共产






















统性”》（《海外事情》2005 年 1 月号，62-82 页）。 
(4) 高原明生《中国政治体制与中国共产党》（日本比较政治学会编《比较中
的中国政治》2004 年，早稻田大学出版部），42 页。 




号，131-163 页，2001 年）。 
(8) 国分良成《中国共产党的政策构想》10 页。 
(9) 关于以“三阶段论”为背景的当代中国政治体制论及其问题点，可以参照
渡边《当代中国的行政改革—“政党国家”体制的变容与支配的正统性》






编《政治改革与政府转型》2009 年社会科学文献出版社）86-101 页。 




府与和谐社会》2006 年、北京大学出版社）27 页。 
(15) 赵鼎新《国家、社会关系与八九北京学运》（2007 中文大学出版社）导























（http://www.peopledaily.com.cn）2006 年 3 月 5 日。 
(26)“中国共产党新闻”（http://cpc.people.com.cn/）》→“资料中心”→“历次
党代会”→“第 16 次”。 
(27)“中国共产党新闻”→“资料中心”→“历次党代会”→“第 17 次”。 
(28)《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》（2006 年 10
月，人民出版社）。 
